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MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENYELESAIKAN OPERASI HITUNG 
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 Tujuan penelitian ini adalah untuk menerapkan model pembelajaran Teams 
Games Tournament (TGT) berbasis metode Outdoor Study  guna meningkatkan 
kemampuan  menyelesaikan operasi hitung pecahan pada siswa kelas V di salah satu 
SD Negeri di Kabupaten Klaten Tahun  Ajaran 2016/2017. 
 Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan 
selama dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahapan, yakni perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek dalam penelitian ini adalah saya dan 
siswa kelas V di salah satu SD Negeri di Klaten yang berjumlah 22 siswa. Sumber 
data berasal dari saya, siswa, dan peristiwa pembelajaran  sedangkan teknik 
pengumpulan data melalui wawancara guru kelas, siswa, observasi/pengamatan 
kinerja guru dan siswa dan dokumentasi penelitian. Validitas data yang digunakan 
adalah validitas isi serta triangulasi teknik dan triangulasi sumber.Teknik analisis data 
yang digunakan adalah analisis interaktif. 
 Hasil penelitian tindakan kelas ini menunjukkan bahwa persentase ketuntasan 
klasikal kemampuan menyelesaikan operasi hitung pecahan  siswa kelas V pada 
kondisi awal adalah 31,82% . Pada siklus I persentase ketuntasan  kelas mengalami 
peningkatan menjadi 61,90 %. Pada siklus II persentase ketuntasan kelas mengalami 
peningkatan menjadi 86,67%. 
 Simpulan penelitian ini adalah model pembelajaran Teams Games 
Tournament (TGT) berbasis metode Outdoor Study  dengan langkah-langkah yang 
saya terapkan  dapat meningkatkan kemampuan menyelesaikan operasi hitung 
pecahan pada siswa kelas V di salah satu SD di Klaten pada tahun ajaran 2016/2017. 
 
 
Kata kunci: Kemampuan operasi hitung pecahan, Teams Games Tournament, 













Astuti Yuniati . IMPLEMENTATION OF TEAMS GAMES TOURNAMENT MODEL 
BASED ON OUTDOOR STUDY METHOD TO IMPROVE COMPETENCE OF 
SOLVE FRACTION’S ARITMETHIC OPERATION  (CLASS ACTION 
RESEARCH AT FIFTH GRADE IN ONE OF STATE ELEMENTARY SCHOOL 
AT KLATEN ACADEMIC YEAR 2016/2017). Script. Faculty of Education and 
Teacher Training Program, Sebelas Maret University Surakarta . April 2017 
The purpose of this research is to apply Teams Games Tournament model 
based on  Outdoor Study method to improve competence of solve fraction’s 
arithmethic operation at one of state elementary school at Klaten academic year 
2016/2017. 
This research form is an action research (CAR) conducted during two cycles. 
Each cycle consists of four stages, namely planning, implementation, observation, 
and reflection. Subjects in this research are me and 22 fifth grade students of one of 
state elementary school at Klaten. The source data comes from me, students and 
teaching learning activity data collection through interview techniques of classroom 
teacher, students, observation of teacher and student’s performance, and research’s 
documentation. Validity that used are content validity, triangulation of techniques and 
triangulation of source. Analysis technique that  used in this data is interactive 
analysis. 
The result of this research indicate that the percentage of class attainment for 
competence of solve fraction’s arithmethic operation at one of state elementary 
school at Klaten, students at fifth grade in the initial condition is 31,82 %. In the first 
cycle, the percentage of class attainment  increase become 61,90 %. In the second 
cycle, the percentage of class attainment increase become 86,67%. 
The conclusion of this study is through Teams Games Tournament model 
based on  Outdoor Study method that I have applied, can improve competence of 
solve fraction’s arithmethic operation at one of state elementary school at Klaten 
academic year 2016/2017. 
 
Keywords: Competence of  fraction’s arithmethic operation, Teams Games 
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